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experiences. Organizing a daily, weekly or monthly meeting with individuals one on one or 
team meeting, and asking employees for their honest opinions on what's going well and what’s 
not in the office, what they think should change or what they think is working well. This way, 
everyone has their say. There’s nothing worse than leaving employees feeling powerless at 
work, so doing this reinstates the importance of communication, and the importance of each 
employees opinions. 
4. A round of applause. This is a simple point that not spending a penny on, but it’s very 
motivating! When an employee has completed something really worthwhile or difficult, then get 
whole team to applause them (literally) at the next team meeting. It’s a great feeling to know 
that your hard work has been noticed, and therefore will spur employees on to work as hard as 
they can. 
5. A bacon sandwich. Another simple but thoughtful gesture is providing a free breakfast for 
everyone. Not only is breakfast one of the most important meals of the day, it’s also a great time 
for building relationships with team. Sitting down and eating breakfast together is typically 
done with family, so eating breakfast with team will instill the team aspect of work. It’s also a 
great way to start off a busy day – positive, full–up, and eager to go. 
So, employee motivation is a tricky subject for most managers and organization heads. Yet it 
is imperative for them to handle employee motivation diligently since it forms the core for 
organizational success. Employee Motivation essentially means developing effective ways to 
recognize and applaud the contributions of your employees whereby they are encouraged to 
perform better and contribute more productively to their organization. 
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Экономика стран Евразийского Экономического Союза требует дополнительных ин-
вестиций, в том числе в форме перераспределения денежного капитала на возвратной и 
платной основе. Формирование ссудного капитала происходит в России, Казахстане, Бе-
ларуси, Кыргызстане и Армении за счёт свободного денежного капитала, определяющего 
во многом объём денежной массы. Уровень монетизации экономики только в России со-
ставляет показатель более 50% [1,с.58]. В других странах международного экономиче-
ского сообщества показатель очень низок. 
Это объясняется низкой способностью субъектов экономики и населения к организа-






влияла на снижение объёмов предоставленных кредитов в национальной и иностранной 
валюте предприятиям реального сектора экономики. Целью исследования является выяв-
ление особенностей  формирования и условий перераспределения ссудного капитала  в 
странах Евразийского Экономического Союза.  
Задачами исследования для достижения поставленной цели обозначены: 
 выявить особенности формирования свободного денежного капитала и роль депо-
зитов в этом процессе; 
 охарактеризовать методы денежно–кредитного регулирования и их влияние на 
эффективность перераспределения денежного капитала; 
 определить условия перераспределения денежного капитала. 
Замедление роста ВВП, а в такой стране как РФ снижение темпов роста ВВП, побуж-
дает монетарные власти стран ЕАЭС находить источники формирования и эффективного 
перераспределения денежного капитала. Денежный капитал на возвратной и платной ос-
нове высвобождается у субъектов национальной экономики и составляет финансовую 
основу широкомасштабной кредитной экспансии [2,с. 3].  
Перераспределение денежного капитала в форме кредитов реальному сектору эконо-
мики и населению через финансовых посредников происходит под воздействием денеж-
но–кредитного регулирования центральных банков стран Экономического союза. Основ-
ными целями  денежно–кредитного регулирования центральных банков стран ЕАЭС яв-
ляются: «обеспечение устойчивых темпов экономического роста; поддержание стабиль-
ного уровня цен; достижение высокого уровня занятости населения; обеспечение устой-
чивого состояния внутреннего валютного рынка, различных сегментов финансового и 
кредитного рынков; поддержание устойчивости уровня ссудного процента на внутреннем 
денежном рынке [3, с.212] 
Центральные банки  развивающихся стран с переходной экономикой, к которым отно-
сятся страны ЕАЭС, с целью воздействия на спрос и предложение денежного капитала на 
возвратной и платной основе используют комплекс мер по увеличению темпов роста 
ВВП в условиях планирования целевого уровня инфляции, обеспечения высокой занято-
сти, а в период кризиса стабилизации курса национальной валюты.  
В механизме перераспределения ссудного капитала роль коммерческих банков доста-
точно высока. Растущая способность банков создавать кредитные деньги, как инструмент 
перераспределения денежного капитала на возвратной и платной основе, измеряется по-




Рисунок 1 – Динамика денежного мультипликатора стран ЕАЭС в 2011–2015 годах [рас-
считано и построено на основе источника 1]. 
 
Показатель денежного мультипликатора в странах ЕАЭС имеет в целом положитель-







ла на возвратной и платной основе являются коммерческие банки России, Беларуси и Ка-
захстана. В структуре денежной массы участников экономической интеграции преобла-
дают депозиты юридических и физических лиц: переводные и срочные.  
Объём и структура денежной массы – показатель, на который, прежде всего, оказыва-
ют влияние центральные банки монетарными методами (методами денежно–кредитного 
регулирования). В России этими методами являются: норма обязательных резервов, поз-
воляющая определять часть денежной базы центрального банка; ключевая ставка, уро-
вень которой позволяет сдерживать отток депозитов и управлять инфляционными про-
цессами.   
В период роста уровня инфляции ключевая ставка (рефинансирования) повышается, 
повышается спрос со стороны населения в организации сбережений в форме депозита. 
Данный процесс характеризуется ростом депозитов, приносящих доход в форме процен-
та. Увеличению объема денежной массы способствуют не только высокие процентные 
ставки по депозитам, но и сама кредитная экспансия. 
В Республике Казахстан Национальный банк использует те же методы денежно–
кредитного регулирования. В отличие от методики расчёта денежной массы Банком Рос-
сии, в расчёт денежной массы Национального банка Казахстана включаются депозиты в 
иностранной валюте, от этого соотношение объёмов депозитов населения и нефинансо-
вых юридических лиц иное (Рис. 2).  
 
 
Рисунок 2 – Депозиты, входящие в расчёт денежной массы в Республике Казахстан  
за период с 1.01.2011 по 1.01.2016 годы, млн. тенге [рассчитано и построено на основе ис-
точника 1]. 
 
В Республике Казахстан в структуре денежной массы превалируют депозиты юриди-
ческих лиц (нефинансовых юридических лиц). В то же время динамика объёмов депози-
тов населения и нефинансовых организаций определена политикой Национального банка 
Казахстана по сдерживанию инфляционных процессов и мерами по урегулированию кур-
са национальной валюты по сравнению с резервной валютой. 
Депозиты в иностранной валюте в странах ЕАЭС в объёме своём приближаются к 
объёму депозитов в национальной валюте, а иногда и превосходят последний. В денеж-
но–кредитной статистике России в определении денежной массы не учитывается объём 
депозитов в иностранной валюте, но в других странах ЕАЭС в составе денежной массы 
объём депозитов в иностранной валюте достаточно высок. Например, в Республике Бела-
русь объём депозитов в иностранной валюте на 1.01.2016 г. в 2,9 раза превышает объём 
депозитов (Рис. 3). 
Причинами использования в Беларуси иностранной валюты в качестве средства 
накопления является низкая стоимость национальной валюты по сравнению с иностран-







средств в иностранной валюте, затрудняет его перераспределение в объекты националь-
ной экономики, и может способствовать вывозу капитала за рубеж. 
 
 
Рисунок 3 – Динамика объема депозитов в национальной валюте и иностранной валюте, 
входящие в расчёт денежной массы Республики Беларусь за период 1.01.2011 по 1.01.2016гг., 
млрд. руб. [рассчитано и построено на основе источника 1]. 
Депозиты, размещённые на срок с целью получения дохода в виде процента, превы-
шают объём переводных депозитов в несколько раз. Эта  тенденция сохраняется под воз-
действием проводимой центробанком банком политики дорогих денег. Основной объём 
депозитов, включённых в расчёт денежной массы, приходится на депозиты населения 
(Рис. 4).  
 
Рисунок 4 – Депозиты, входящие в расчёт денежной массы в Республики Беларусь  
за период с 1.01.2011 по 1.01.2016 годы, млрд. руб.  
[рассчитано и построено на основе источника 1]. 
 
Как и в России, в Республике Беларусь в структуре депозитов, включённых в расчёт 
денежной массы, превалируют депозиты населения. В течение анализируемого периода 
наблюдается положительная динамика объёма депозитов физических и юридических лиц. 
Темп роста к базисному периоду составил: по объёму депозитов физических лиц 
839,42%; по объёму депозитов юридических лиц 503,16%. Такой рост обеспечивается 
высоким уровнем инфляции в стране. В то же время, рост депозитов в составе денежной 
массы влияет на предложение финансовых посредников по распределению денежного 
капитала на возвратной и платной основе.  
Механизмом, сдерживающим предложение денежного капитала на возвратной и плат-
ной основе, является обязательное резервирование части привлечённых депозитов кре-
дитными организациями на специальных счетах в центральном банке. В странах, где объ-







ется механизм страхования вкладов. Все эти меры с точки зрения макроэкономики дей-
ственны по обеспечению сохранности сбережений, но это же влияет на удорожание де-
нежного капитала. В расчёт стоимости размещения денежного капитала на возвратной и 
платной основе обязательно будут включены взносы в страховую организацию по стра-
хованию вкладов, а также упущенная выгода по размещению обязательных резервов на 
счетах в центральном банке. 
В странах с менее развитыми рынками, таких как Кыргызстан и Армения в составе де-
позитов, входящих в расчёт денежной массы превалируют переводные депозиты, что за-
трудняет их использование на условиях срочности, платности и возвратности.  
Процесс перераспределения денежного капитала и эффективность его использования в 
деятельности коммерческих банков зависит от процентной ставки, которая не стабильна 
на протяжении всего периода с 2010 по 2015 годы. (Рис. 5). 
 
 
Рисунок 5 – Динамика ставки рефинансирования (учётной и ключевой) стран ЕАЭС в 
2010–2015 годах [рассчитано и построено на основе источника 1]. 
 
Снижение процентной ставки позволяет более эффективно использовать денежный 
капитал на возвратной и платной основе. В модели механизма взаимодействия денежно–
кредитной политики и конкурентоспособности компаний, минимизация процентной 
ставки возможна, если динамика потребительских цен будет больше или равна темпу ро-
ста реального ВВП, а динамика валютного курса должна быть меньше либо равна приро-
сту денежного агрегата М2 [4, с.158]. В то же время, расширение потребительского кре-
дитования недостаточно влияет на увеличение темпов роста ВВП, если в структуре по-
требительских товаров преобладает импорт. 
В результате проведённого исследования выявлены общие для стран ЕАЭС особенно-
сти формирования и условия распределения денежного капитала на возвратной и платной 
основе: 
Во–первых, объём денежного капитала приближается к объёму денежной массы и со-
ставляет пассивную её часть в форме банковских депозитов: переводных и срочных; 
Во–вторых, в денежно–кредитной политике преобладает тенденции таргетирования 
денежной базы, инфляции и денежной массы; 
В–третьих, используются методы денежно–кредитного регулирования, влияющие на 
удорожание денежного капитала: ключевая ставка, уровень которой позволяет сдержи-
вать отток депозитов и управлять инфляционными процессами, обязательное резервиро-
вание части привлечённых депозитов кредитными организациями на специальных счетах 
в центральном банке, валютная интервенция;  
В–четвёртых, определена высокая роль коммерческих банков в формировании и пере-
распределении капитала на возвратной и платной основе. 
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Рынок частных денежных переводов в последнее время находится на пике своего раз-
вития. Данная услуга востребована со стороны физических лиц, которым необходимо 
отправить денежные средства своим родным и близким. Стремительному развитию дан-
ной сферы банковских услуг также способствует трудовая миграция. Большинство ми-
грантов покидают свои страны по экономическим причинам в поисках более высоко-
оплачиваемой работы. При этом часть заработанных денежных средств направляется ими 
через международные системы денежных переводов своим семьям для использования на 
потребительские нужды [1].  
Денежные переводы имеют важное значение, так как обеспечивают:  
– улучшение структуры платежного баланса страны, что позволяет  сохранять покупа-
тельную способность национальной валюты и своевременное выполнение страной своих 
финансовых обязательств; 
– увеличение уровня платежеспособности населения, что приводит к наращиванию 
розничного товарооборота, повышению  уровня жизни граждан;  
– наращивание доходов банков, осуществляющих операции по денежным переводам 
физических лиц, привлечение на обслуживание новых клиентов. 
Банки стремятся к удовлетворению потребностей клиентов в осуществлении денеж-
ных переводов как внутри страны, так и за ее пределы. Розничные денежные переводы 
следует рассматривать как разновидность посреднических банковских услуг, которые 
сопутствуют финансовому обороту банка и оказывают положительное влияние на финан-
совые результаты деятельности кредитного учреждения. Следует отметить, что в миро-
вой банковской практике работа банков на рынке частных денежных переводов считается 
одной из самых благоприятных с точки зрения получения прибыли. Тем не менее, данно-
му сегменту банковских услуг характерны небольшие в сравнении с корпоративными 
клиентами суммы денежных переводов. Исходя из этого, банкам следует осознанно под-
ходить к вопросу сотрудничества с отдельными переводными системами или разработки 
собственной переводной системы.  
Частные денежные переводы физических лиц могут осуществляться как в пределах 
одной страны, так и носить международный характер. 
В Республике Беларусь по состоянию на 01.01.2017 г. функционировали 4 внутригосу-
дарственные переводные системы – Стриж (разработчик ОАО ”АСБ Беларусбанк“), Экс-
пресс–перевод (ОАО ”Белинвестбанк“), Хуткія грошы (ОАО ”Белагропромбанк“), 
Грошы–скараходы (ОАО ”Банк БелВЭБ“) [2]. В 2016 году объем денежных переводов, 
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